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Indledning 
Den statistiske årbog REGIONER indeholder de væsentligste 
sammenlignelige statistikker vedrørende den sociale og økono-
miske situation i Fællesskabets regioner. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes navne. En 
oversættelse af navnene på de græske regioner til de øvrige 
fælleskabssprog findes bagest i denne publikation. 
Fællesskabets regioner 
I nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS) opde-
les Fællesskabets regioner i tre klassificeringsniveauer, som er 
indbyrdes forbundet: de territoriale enheder på niveau I omfatter 
normalt en række enheder på niveau II, mens enhederne på 
niveau II omfatter en række enheder på niveau III. Irland, torher-
tugdømmet Luxembourg og Danmark behandles som territoria-
le enheder på niveau I og II. 
Statistikkerne opstilles i almindelighed på NUTS-niveauerne I 
og II (niveau I er trykt med fede typer og niveau II med magre 
typer). For så vidt angår Danmark, anvendes der dog i de fleste 
tabeller og kort en inddeling i tre regioner. I Det forenede 
Kongerige, hvor niveau II er blevet indført med henblik på at 
imødekomme behovene i henhold til Fællesskabets regionalpo-
litik, men hvor der kun er udarbejdet et begrænset antal stati-
stiske oplysninger, findes dataene for niveau II kun i tabellen 
»Vigtigste indikatorer«. Fra og med 1986 er der i Nederlandene 
skabt en ny provins Flevoland af dele af Overijssel og Gelder-
land. Den gamle opedeling ligger til grund for angivelserne for 
tidligere år. 
Nærmere oplysninger kan fås... 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end de, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald 
efter alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regn-
skaber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af land-
brugsproduktionen — data om landbrugsbedrifternes struktur 
— osv.) og statistiske indikatorer på NUTS III niveau (areal, 
befolkning — fødsler og dødsfald — arbejdsløshedsprocent — 
bruttonationalprodukt) findes i REGIO, Eurostats databank for 
regionale data, som kan rekvireres (på papir eller magnetbånd). 
Denne publikation foreligger også på magnetbånd [se Eurostats 
Price catalogue for statistical information from data banks (pris-
liste over statistiske oplysninger i databaserne — 1986/87)]. 
Desuden indeholder årspublikationen »Regioner — Fællesska-
bets økonomiske bistand til investeringer« detaljerede oplysnin-
ger om Fællesskabets bistand til regionerne, mens Eurostat i 
serien »Statistiske ekspresoplysninger« under titlen »Regions« 
flere gange om året udsender og kort beskriver de nyeste regio-
nale statistikker, som foreligger på fællesskabsniveau. 
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— Befolkning: det begreb, der anvendes, er den hjemmehøren-
de befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger til kapitel I) anvendes ved beregning af 
befolkningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger. 
— Fødselsprocent: Levendefødte i forhold til den hjemme-
hørende befolkning. 
— Børnedødelighed: Børnedødsfald under 1år i forhold til leven-
defødte. 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: aktivitetsprocen-
ten er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og den 
samlede befolkning inden for samme aldersgruppe: ar-
bejdsløshedsprocenten erforholdet mellem antallet af arbejds-
løse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplysningerer ba-
seret på Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken (se de 
forklarende bemærkninger til kapitel II). 
Afhængighedsrate: 
erhvervsaktive. 
I kke-erh vervsaktive i forhold til 
— Værditilvækstens struktur, fordeling efter branchegrupper af 
bruttoværditilvæksten i faktorpriser for Grækenlands og 
Danmarks vedkommende og i markedspriser for de øvrige 
medlemsstaters vedkommende. 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduktet: 
i betragtning af at der i ENS-Reg. (det europæiske regional-
regnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, opdeles de nationale BNP'er, som bereg-
nes i overensstemmelse med ENS, efter den senest forelig-
gende regionale opdeling af bruttoværditilvæksten i faktor-
priser i hvert af landene (for Frankrigs og Portugals vedkom-
mende: bruttoværditilvækst i markedspriser). De beregnede 
regionale BNP'er omregnes til ECU eller købekraftstandar-
der (KKS), de er sat i forhold til det gennemsnitlige folketal 
eller den indenlandske beskæftigelse, og de angives som 
indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende 
i det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fra-
værende) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplo-
matiske korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; 
befolkningen omfatter derimod ikke udenlandske militærperso-
ner og diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det 
forenede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som 
det aritmetiske gennemsnit af befolkningstallet ved begyndel-
sen og ved slutningen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det forenede Kongerige 
— befolkningsdataene refererer til situationen pr. 30. juni 
— befolkningsbevægelserne (fødsler - dødsfald - saldoen for af-
og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i refe-
renceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat - Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til 
II.3) stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af ar-
bejdsstyrken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) beregnes på grundlag af re-
sultaterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken og udviklingen i den regionale fordeling af den registre-
rede arbejdsløshed (eller for Italiens vedkommende »Inchiesta 
sulle forze di lavoro«). 
For Spaniens og Portugals vedkommende er det resultaterne 
(andet kvartal) af de nationale undersøgelser vedrørende den 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen, der er angivet. 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgen-
de begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne 
vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
• arbejdsløshed omfatter personer, som ikke er beskæftigede, 
som søger beskæftigelse, som har truffet konkrete foranstalt-
ninger med henblik på at finde beskæftigelse, og som står 
umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet 
• arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat - Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken: 
metoder og definitioner - 1985. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher udarbejdes i overens-
stemmelse med det europæiske nationalregnskabssystem 
(ENS): 
— Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoin-
vesteringer værdiansættes efter nettosystemet for registre-
ring af moms; 
— Lønninger og arbejdsgiverbidrag omfatter bruttolønninger, 
faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger og 
imputerede bidrag til sociale sikringsordninger; 
— Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende 
produktionsenheder (det indenlandske beskæftigelsesbe-
greb). 
Selv om der i ENS-Reg. arbejdes med en opdeling af aggrega-
terne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE-CLIO R6). I modsætning til sektor-
begrebet, der omfatter de såkaldte homogene produktionsenhe-
der. 
Referencer. Eurostat - Det europæiske nationalregnskabs-
system (ENS) - 2. udgave. 
Eurostat - Nationalregnskaber ENS: detaljerede ta-
beller efter brancher (årlig publikation). 
IV. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det Forenede Kongeriges og Danmarks ved-
kommende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i de-
cember blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en 
anden undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af sam-
me år. Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationale 
undersøgelser eller tællinger gennemført enten i maj-juni eller i 
december. 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugs-
regnskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der 
anvendes i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. 
For at sikre overensstemmelse mellem slutproduktionen (og 
forbruget af rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske 
niveauer, registreres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbru-
get i en anden region i samme land som negativ slutproduktion 
og ikke som forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Oplysningerne om landsbrugsbedrifternes struktur stammer fra 
Fællesskabsrundspørgen 1985 (Oplysningerne for Spanien er 
for 1982, for Portugal for 1979). 
Reference: Eurostat - Landbrugsstatistisk Årbog. 
Eurostat - Landbrugsbedrifternes Struktur. 
Fællesskabsrundspørgen 1985: vigtigste resultater. 
— Jernbanetransport undersøgelsen vedrører de vigtigste jer-
nbaner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for 
offentlig trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik 
til ¡kke-kommercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede 
biler, postadministrationernes post 
Transport ad indre vandveje: undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings-
eller godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke 
fartøjer på under 50 tons dødvægt, fartøjer, som hovedsage-
lig anvendes til transport af passagerer, færger, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til ¡kke-kommercielle formål af 
havnemyndigheder eller offentlige myndigheder, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring, ski-
be, som ikke anvendes til transportformål, f. eks. fiskerfar-
tøjer, opmudringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og 
lystfartøjer. 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
— Søfart trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning -
fiskeri - trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, 
med undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, 
Italien og Danmark 
V. Industri og Energi 
Lønmodtagerne inden for industrien opdeles efter køn og aktivi-
tetsgrupper på grundlag af NACE-nomenklaturen. 
Der er tale om de hjemmehørende lønmodtagere, og opgørel-
sen foretages i princippet i marts/april (ultimo juni for Belgien -
september for Det Forenede Kongerige - november i det for-
udgående år for Danmarks vedkommende). Lønmodtagerne 
opdeles, uanset størrelsen af den virksomhed, hvori de er ansat, 
i aktivitetsgrupper efter virksomhedens hovedaktivitet. 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre 
kondensater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtre-
ring «og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor 
disse produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilba-
geledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes 
eget forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som bipro-
dukt ved udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Referencer. Eurostat - Den systematiske fortegnelse over øko-
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE) - 1970. 
Eurostat - Beskæftigelse og arbejdsløshed (årlig 
publikation). 
Eurostat - Energi: Statistisk Årbog. 
VI. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsun-
dersøgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og 
transport ad indre vandveje. 
— Vejtransport, undersøgelsen vedrører køretøjer, som er 
indregistreret i en af medlemsstaterne, og som opererer 
inden for denne medlemsstats område eller mellem denne 
medlemsstat og et andet land. Køretøjer, hvis maksimale 
nyttelast ikke overstiger 3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt 
ikke overstiger 6 tons, behøver ikke at medregnes 
— Luftfart, passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter 
rejsen med samme fly, betragtes som transitpassagerer. 
Referencer. Eurostat - Statistisk årbog - Transport, kommunika-
tion, turisme (årlig publikation). 
VII. Levevilkår 
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herunder: ondartede svulster i fordøjelses 
organer 
herunder: ondartede svulster i luftrøret, 
bronchierne og lungerne 
herunder: ondartede svulster i bryst (kvinder) 
og livmoderhals 
Diabetes mellitus 
Lungebetændelse, bronchitis emfysem og 
astma 
Ulykker 
herunder: færdselsulykker pä offentlig vej og 
gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
Undervisning: det antal elever, der opgøres, omfatter elever 
og studerende, som er tilmeldt som f uldtidsstuderende på de 
offentlige eller private læreanstaller, som er beliggende på 
det nationale eller regionale territorium. Antallet af elever, 
som modtager specialundervisning, er ikke opdelt efter re-
gioner i Frankrig, Italien og Nederlandene. 
VI 
— Boliger, antal opførte boliger omfatter de boliger, der er 
fuldført i årets løb, med undtagelse af Belgien, hvor det 
drejer sig om de boliger, der påbegyndt i årets løb. 
Referencer. Eurostat - Undervisning og uddannelse (årlig publi-
kation). 
VIII. Fællesskabets finansielle bistand til investeringer 
Støtten (tilskud til at finansiere faste bruttoinvesteringer) ydes af 
EFRU og EUGFL, Udviklingssektionen (direkte aktioner). 
Lånene (finansieringsinstrumenter med variable betingelser for 
så vidt angår løbetid og rentefod) ydes af Kommissionen (under 
anvendelse af artikel 54 og 56 i EKSF-Traktaten, artikel 2, 172 
og 203 i Euratom-Traktaten, Rådets afgørelse om oprettelse af 
det nye fællesskabsinstrument - NIC) og gennem EIB (under 
anvendelse af artikel 130 i Traktaten om Oprettelse af EØF). 
Investeringsprojekter, som vedrører flere regioner, klassificeres 
i tabellerne som »Multiregio«. Projekter, som vedrører flere 
NUTS-l-regioner, opstilles efter land, mens projekter, som ved-
rører flere NUTS-ll-regioner, opstilles på det NUTS-l-niveau, 
som omfatter disse NUTS-ll-regioner. 
Reference: Eurostat - Regions: Fællesskabets finansielle bi-
stand til investeringer (årlig publikation). 
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Η στατιστική επετηρίδα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» συγκεντρώνει τα χα­
ρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της Κοι­
νότητας. 
φράση των ονομάτων των ελληνικών περιφερειών δίνεται στο 
γλωσσάριο. 
Οι περιφέρειες της Κοινότητας 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μο­
νάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας ταξινομούνται 
σε τρία επίπεδα τα οποία και αλληλοσυνδέονται, δεδομένου ότι 
οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμβάνουν έναν αριθμό 
μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες του επιπέδου II κα­
λύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες μονάδες του επιπέδου 
III. Η Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και η 
Ααν\α θεωρούνται ως εδαφικές μονάδες των επιπέδων Ι και II. 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της NUTS (για 
το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το επίπεδο II 
λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Ααν\α, όμως (στους 
περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχονται στοιχεία κατα­
νεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Αντίθετα στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του οποίου έχει καθοριστεί 
με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, 
χωρίς όμως να υπάρχουν γι ' αυτό παρά ελάχιστα στατιστικά 
στοιχεία, τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω επίπεδο 
παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα «Κυριότεροι δείκτες». Στις 
Κάτω Χώρες από την 1η Ιανουαρίου 1986 δημιουργήθηκε μία 
επιπλέον περιφέρεια, η Flevoland, από τις περιφέρειες Over­
ijssel και Gelderland. Τα στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια 
βασίζονται στην παλαιότερη διαίρεση των περιφερειών. 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί χάρτης στον 
οποίο αναγράφονται τα ονόματα των περιφερειών. Η μετά-
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που ονομά­
ζεται Regio, υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων χρο­
νολογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατιστικά 
στοιχεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην πα­
ρούσα έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλικιών της 
τάξης των πέντε ετών — θάνατοι κατά ηλικία και φύλο — 
λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατι­
κό δυναμικό — μακροοικονομικά μεγέθη σχετικά με τους οικο­
νομικούς λογαριασμούς σε 1 7 κλάδους — λεπτομερής καταμε­
ρισμός της γεωργικής παραγωγής — δεδομένα σχετικά με τη 
διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων — κλπ.) και στατι­
στικοί δείκτες για το επίπεδο NUTS III (έκταση — πληθυσμός — 
γεννήσεις και θάνατοι — ποσοστό ανεργίας — ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν). Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους ενδια­
φερομένους (σε χαρτί ή σε μαγνητική ταινία) μετά από αίτηση 
τους. Εξάλλου, το περιεχόμενο της παρούσας επετηρίδας είναι 
επίσης διαθέσιμο και σε μαγνητική ταινία (βλέπε Eurostat — 
Τιμοκατάλογος των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνονται 
από βάσεις δεδομένων - 1986/87). 
Εξάλλου, μια άλλη ετήσια έκδοση, που ονομάζεται «Περιφέ­
ρειες — Συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση επεν­
δύσεων», παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τη χρηματοδοτική 
δραστηριότητα της Κοινότητας στις περιφέρειες, ενώ στη σειρά 
«Ταχείες στατιστικές» και στο τμήμα «Περιφέρειες» η Eurostat 
δημοσιεύει και σχολιάζει με συνοπτικό τρόπο, πολλές φορές το 
χρόνο, τις πιο πρόσφατες περιφερειακές στατιστικές που υπάρ­
χουν σε κοινοτικό επίπεδο. 
Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μό­
νιμου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού γεννητικό­
τητας και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγηματικές 
σημειώσεις για το κεφάλαιο Ι). 
Ποσοστά γεννητικότητας: Σχέση 
ζώντων και μόνιμου πληθυσμού. 
μεταξύ γεννήσεων 
Θνησιμότητα βρεφών: Θάνατοι βρεφών ηλικίας έως ενός 
έτους σε σχέση με τις γεννήσεις ζώντων ενός ιδίου χρονι­
κού διαστήματος αναφοράς. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις 
που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο-
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιου­
νίου αντί της 1ης Ιανουαρίου-
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις - θάνατοι - καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ της 30ής 
Ιουνίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επό­
μενου έτους. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
Ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας: Το ποσοστό 
απασχόλησης είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας- το ποσο­
στό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των 
ανέργων και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομένα αυτά 
βασίζονται στην κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό 
(βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το κεφάλαιο II). 
Βαθμός εξάρτησης: Σχέση μεταξύ των μη ενεργών και των 
ενεργών ατόμων. 
Διάρθρωση της προστιθέμενης αξίας: Κατανομή, κατά ομά­
δες κλάδων, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής για την Ελλάδα και τη Αανία και 
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε αγοραίες τιμές για 
τα άλλα κράτη μέλη. 
Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: Δεδο­
μένου ότι το SEC-Reg (Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει προς το παρόν 
την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, τα επί μέρους ΑΕΠ 
που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το SEC, 
ταξινομούνται ανάλογα με την πιο πρόσφατη περιφερειακή 
κατανομή των ακαθάριστων προστιθέμενων αξιών σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής (για τη Γαλλία και Πορτογαλία: 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές) στις περι­
φέρειες των κρατών μελών. Τα περιφερειακά ΑΕΠ που 
λαμβάνονται μετατρέπονται σε ECU ή σε σταθερές αγορα­
στικής δύναμης (ΣΑΔ), σε σχέση με το μέσο πληθυσμό ή 
την εγχώρια απασχόληση, και εκφράζονται ως δείκτες με 
βάση το κοινοτικό μέσο. 
Ι. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες 11.1 
έως II.3) βασίζονται στην κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα για 
το εργατικό δυναμικό. 
Τα στοιχεία ανεργίας (πίνακας II.4) υπολογίζονται συνδυάζο­
ντας τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατικό 
δυναμικό, με την εξέλιξη και την περιφερειακή διάρθρωση της 
εγγεγραμμένης ανεργίας (ή της «Inchiesta sulle forze di lavoro» 
για την Ιταλία). 
Για την Ισπανία και την Πορτογαλία χρησιμοποιούνται τα απο­
τελέσματα (δεύτερο τρίμηνο) των εθνικών ερευνών για τον 
ενεργό πληθυσμό και την απασχόληση. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την απα­
σχόληση: 
• στους ανέργους περιλαμβάνονται όλα τα άτομα χωρίς εργα­
σία, που αναζητούν απασχόληση και έχουν κάνει συγκεκρι­
μένες ενέργειες για να βρουν εργασία και είναι αμέσως 
διαθέσιμα-
• στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δειγματοληπτική έρευνα για το 
εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορισμοί -
1985. 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
0 πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν κανο­
νικά στη χώρα (ακόμα και αν απουσιάζουν προσωρινά) καθώς 
και τους στρατιωτικούς και τους εθνικούς διπλωμάτες (και τις 
οικογένειες τους) που εργάζονται στο εξωτερικό- αντίθετα, δεν 
περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί στρατιωτικοί και διπλωμάτες 
που κατοικούν στη χ'.'ιρα. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία' αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και των στοιχείων για τον πληθυσμό στις αρχές και 
στο τέλος του έτους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαριασμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονο­
μικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 
— Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ. 
— Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους 
ακαθάριστους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως και τις 
πραγματικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. 
XI 
Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους και 
μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγικές 
μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών Οικονο­
μικών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνολικών 
οικονομικών μεγεθών σε 1 7 κλάδους, στον τόμο αυτό παρου­
σιάζονται σύμφωνα με μια συμβατική κατανομή σε έξι κλάδους 
(NACE-CLIO R6). Σε αντίθεση με την έννοια του τομέα, που 
αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση των λεγόμενων θεσμικών μο­
νάδων (επιχειρήσεων), η έννοια του κλάδου αντιστοιχεί στην 
ομαδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς πα­
ραγωγής. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολο­
κληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών 
- ΕΣΟΛ - δεύτερη έκδοση 1986. 
Eurostat - Εθνικοί λογαριασμοί ΕΣΟΛ: 
αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους 
(ετήσια έκδοση). 
IV. Γεωργία 
Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για την Ολλανδία, την Αγ­
γλία και τη Δανία, τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας του 
Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περιφέρειες με βάση τα αποτε­
λέσματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους. Το ζωικό κεφάλαιο ίππων προκύπτει 
από τις έρευνες ή τις εθνικές απογραφές που πραγ­
ματοποιήθηκαν είτε κατά το Μάιο-Ιούνιο είτε κατά το Δεκέμ­
βριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερεια­
κό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. 
Πάντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης αναλώσεως) στα διάφορα γε­
ωγραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών προϊ­
όντων σε μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγράφονται 
ως αρνητική τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση ανάλωση. 
Τα δεδομένα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύ­
σεων προκύπτουν από την κοινοτική έρευνα του έτους 1985 
(τα στοιχεία για την Ισπανία αναφέρονται στο έτος 1982 και 
για την Πορτογαλία στο έτος 1979). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat 
ρίδα. 
Γεωργία: Στατιστική επετη-
Eurostat - Γεωργία: Διάρθρωση εκμεταλ­
λεύσεων: Έρευνα 1985: Κύρια αποτε­
λέσματα. 
V. Ενέργεια και βιομηχανία 
Η μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία κατανέμεται κατά φύλο 
και κατά ομάδες δραστηριότητας σύμφωνα με την ονοματολο­
γία NACE. Πρόκειται για τη μισθωτή απασχόληση των μόνιμων 
κατοίκων όπως έχει υπολογισθεί κατά βάση το Μάρτιο/Απρίλιο 
(τέλη Ιουνίου για το Βέλγιο — Σεπτέμβριο για το Ηνωμένο 
Βασίλειο — Νοέμβριο του προηγούμενου έτους για τη Δανία). 
Οι μισθωτοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που 
τους απασχολεί, κατανέμονται κατά ομάδες δραστηριότητας 
σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του 
φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν επα­
νεισάγονται στα κοιτάσματα- εντούτοις, περιλαμβάνει την κα­
τανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα 
μείγματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
οι απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Γενική Ονοματολογία των Οι­
κονομικών Δραστηριοτήτων στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες NACE - 1970. 
Eurostat - Απασχόληση και ανεργία 
(ετήσια έκδοση). 
Eurostat - Ενέργεια: στατιστική επετη­
ρίδα. 
VI. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των κοι­
νοτικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών 
οδών. 
— Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας 
και που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους 
μέλους ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης 
χώρας. Από το πεδίο της έρευνας αυτής θα πρέπει να 
εξαιρεθούν τα οχήματα το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή το συνολικό βάρος των 
οποίων, με το επιτρεπόμενο φορτίο, δεν υπερβαίνει τους 6 
τόνους. 
— Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες σι­
δηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία-
δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς σκο­
πούς, οι αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν 
επιβάτες, το ταχυδρομείο για λογαριασμό της διοίκησης των 
ταχυδρομείων. 
— Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφο­
ρά τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από τη 
χώρα καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο- δεν περιλαμβά­
νονται τα πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τό­
νους, τα πλοία τα οποία πραγματοποιούν κυρίως τη μετα­
φορά επιβατών, οι πορθμίδες, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς 
από τις λιμενικές αρχές ή τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύ­
σιμα ή την αποθήκευση, τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται 
για τις μεταφορές εμπορευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά 
πλοία, τα ρυμουλκά, τα πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα πλοία αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ανα­
φέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία σε 
μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα εθνι­
κά σύνολα της κάθε χώρας. 
— Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που 
αφορά ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός - αλιεία - διακίνηση με 
τις εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός από 
την ΟΔ της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Δανία. 
— Αεροπορικές μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αερο­
σκάφος σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι 
τους στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 
καθεστώς διαμετακόμισης (transit). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Στατιστική επετηρίδα - Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
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VII. Βιοτικό επίπεδο 
Υγεία: Τα αίτια του θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 
ταξινόμηση των ασθενειών του Διεθνούς Οργανισμού 
Υγείας: 
βρίσκονται στην εθνική επικράτεια. Τα στοιχεία για την 
ειδική εκπαίδευση δεν κατανέμονται κατά περιφέρειες στη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. 
— Κατοικία: Η κατασκευή των κατοικιών υπολογίζεται κατά το 
έτος έναρξης των εργασιών στο Βέλγιο, ενώ στα άλλα 
κράτη μέλη κατά το έτος αποπεράτωσης των εργασιών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Εκπαίδευση και επαγγελματική 
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Αίτια 
Παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του στο­
μάχου, του εντέρου, του ορθού και της ορθο-
σιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα της τρα­
χείας, του βρόγχου και του πνεύμονος 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του μα­
στού και του τραχήλου της μήτρας 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και άσθμα 
Ατυχήματα και διάφορα δυστυχήματα 
εκ των οποίων: Αυτοκινητιστικά κυκλοφοριακά 
ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Εκπαίδευση: Υπολογίζεται ο αριθμός των μαθητών και 
φοιτητών πλήρους φοίτησης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
σε ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενσωματωμέ­
να στο σχολικό ή πανεπιστημιακό σύστημα, και που 
VIII. Κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση επενδύσεων 
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων (μη ανταποδοτικές μεταβιβάσεις 
που καταβάλλονται με σκοπό τη μερική ή ολική χρηματοδότηση 
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου) παρέχο­
νται μέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ, τμήμα προσανατολισμού 
(άμεσες πράξεις). 
Οι πιστώσεις (μέσα χρηματοδότησης τα οποία παρέχονται με 
διαφορετικούς κάθε φορά όρους όσον αφορά τη διάρκεια και τα 
επιτόκια) χορηγούνται από την Επιτροπή (κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 54 και 56 της συνθήκης ΕΚΑΧ και των άρθρων 2, 1 72 
και 203 της συνθήκης Ευρατόμ, της απόφασης του Συμβουλίου 
με την οποία δημιουργείται το νέο κοινοτικό μέσο) και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (κατ' εφαρμογή του άρθρου 
130 της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ). 
Σχέδια επενδύσεων που καλύπτουν περισσότερες περιοχές πε­
ριλαμβάνονται στους πίνακες στο κεφάλαιο «Multiregio». Τα 
σχέδια που αφορούν περισσότερες περιοχές της NUTS Ι παρου­
σιάζονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ αυτά που αφορούν πολλές 
περιοχές της NUTS II παρουσιάζονται στο επίπεδο της αντί­
στοιχης περιοχής της NUTS Ι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Περιφέρειες: Χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις της Κοινότητας στις επεν­
δύσεις (ετήσια έκδοση). 
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The REGIONS statistical yearbook contains comparable statis-
tics which are the most representative of the social and econo-
mic situation in the regions of the Community. 
A map giving the names of the regions is inserted after this 
introduction. The translation of the names of Greek regions is 
given in the glossary. 
The regions of the Community 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classi-
fies the Community regions at three interrelated levels, level I 
territorial units usually comprising a whole number of level II 
units and level II units a whole number of level III units. Ireland, 
the Grand Duchy of Luxembourg and Denmark are regarded as 
level I and II territorial units. 
The statistics are generally presented at NUTS levels I and II 
(level I being printed in bold type and level II in medium type). In 
the case of Denmark, however, a breakdown into three regions 
is given in most of the tables and maps. On the other hand, in 
the case of the United Kingdom, where level II was defined for 
the purposes of Community regional policy but is used for only a 
few statistical data, the data are presented at level II in the table 
'Principal indicators' only. In the Netherlands a new province, 
Flevoland, has been formed in 1986 from parts of the Overijssel 
and Gelderland provinces. Figures for the preceding years are 
based on the old provincial breakdown. 
For further information... 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (population by five-
year age groups - deaths by age and sex - detailed results of the 
Community labour force survey - economic accounts aggre-
gates for 17 branches - detailed breakdown of agricultural pro-
duction - data on the structure of agricultural holdings - etc.) and 
statistical indicators at NUTS level III (area - population - births 
and deaths - unemployment rates - gross domestic product) are 
available in REGIO, Eurostat's regional data bank, and can be 
obtained on request (hardcopy or magnetic tape). The contents 
of this yearbook are also available on magnetic tape (see Euro-
stat - Price list for statistical information in data bases -
1986/87). 
Furthermore, an annual publication, entitled Regions - The Com-
munity's financial participation in investments gives detailed in-
formation on Community financing in the regions, while in the 
series Rapid statistics under the title 'Regions' Eurostat dissemi-
nates and comments briefly on, several times a year, the latest 
regional statistics available at Community level. 
Correspondence between NUTS levels and national administrative divisions 
Belgium 
Denmark 
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— Population: The concept used here is that of resident popula-
tion. The average population (see explanatory notes on 
Chapter I) is used for calculations of density, birth rates and 
per capita GDP. 
— Birth rate: ratio of live births to total resident population. 
— Infant mortality: ratio of deaths before the age of one to live 
births. 
— Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of 
corresponding age; the unemployment rate is the ratio 
between the number of unemployed and the active popula-
tion. These data are based on the Community labour force 
sample survey (see explanatory notes on Chapter II). 
— Dependency ratio: ratio of inactive to active population. 
— Structure of value-added: The breakdown, by groups of 
branches, of gross value-added at factor cost for Greece and 
Denmark and of gross value-added at market prices for the 
other Member States. 
— Disparities in gross domestic product: Because the ESA-
Reg. (European system of integrated economic accounts -
regional application) does not at present provide a regional 
distribution of GDP, national GDPs drawn up on the basis of 
the ESA are broken down according to the latest regional 
distribution of gross value-added at factor cost in each 
country (for France and Portugal: gross value-added at mar-
ket prices). The regional GDPs obtained are converted to 
ecus or purchasing power standards (PPS) and shown in 
relation to average population or employment (domestic con-
cept), expressed in indices which relate to the Community 
average. 
I. Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country (even if they are temporarily absent) together with 
members of the armed forces and persons in the diplomatic 
service of the country concerned (together with their families) 
who are stationed abroad; on the other hand, members of 
foreign armed forces and foreign diplomats residing in the 
country are excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in the Federal 
Republic of Germany, it is the arithmetic mean of the monthly 
population figures, and in the other Member States it is the 
arithmetic mean of the population figures for the beginning and 
the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel 
stationed in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(iii) data on population movements (births - deaths - net migra-
tion) are collected between 30 June in the reference year 
and 30 June in the following year. 
Reference: Eurostat - Demographic statistics (annual publica-
tion). 
II. Population activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by com-
bining the results of the Community labour force sample survey 
with the trends and structures of the regional registered un-
employed (for Italy, on the basis of the 'Inchiesta sulle forze di 
lavoro'). 
The figures for Spain and Portugal are taken from national 
surveys (second quarter) of the active population and employ-
ment. 
In accordance with International Labour Organization recom-
mendations, the following concepts have been used for the 
presentation of figures on employment and unemployment: 
(i) The unemployed are those persons who have no job, who 
are looking for a job, have made serious efforts towards 
finding one and are immediately available for work. 
(ii) The labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat - Labour force sample survey: methods 
and definitions - 1985. 
III. Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA): 
(i) Gross value-added at market prices and gross fixed capital 
are evaluated according to the system of net VAT record-
ing; 
(ii) Compensation of employees covers gross wages and salar-
ies as well as employers' actual social security contribu-
tions and imputed social security contributions; 
(iii) The employment figures cover both residents and non-
residents working with resident producer units (domestic 
concept of employment). 
Although the ESA-Reg. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches, they are presented here in an aggregated six-
branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is a group of 
'institutional' units (enterprises), whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat - European system of integrated eco-
nomic accounts ESA - second edition - 1979. 
Eurostat - National accounts ESA: detailed tables 
by branch (annual publication). 
IV. Agriculture 
Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are normally obtained 
from the December Community surveys. However, for the Neth-
erlands, the United Kingdom and Denmark the results of the 
December Community survey have been regionalized on the 
basis of the results of another survey carried out during the 
same year. Numbers of horses are obtained from national sur-
veys or censuses held in either May-June or December. 
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The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
Data on the structure of agricultural holdings are taken from the 
1985 Community survey (1982 for Spain, 1979 for Portugal). 
References: Eurostat - Yearbook of agricultural statistics. 
Eurostat - Farm structure. 1985 survey: main re-
sults 
Data on sea and air transport refer to both national and interna-
tional traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport. 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for the Federal Republic of Germany, France, Italy and Den-
mark. 
Air transport. Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers continu-
ing their journey in the same aircraft are considered to be in 
transit. 
V. Industry and energy 
Wage and salary earners in industry are divided up according to 
sex and class of activity in accordance with the NACE nomen-
clature. The figures refer to resident wage and salary earners, 
as recorded in principle in March/April (end of June for Belgium, 
September for the United Kingdom and November of the pre-
vious year for Denmark). Whatever the size of the establishment 
employing them, wage and salary earners are broken down by 
class of activity on the basis of the establishment's principal 
activity. 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stabi-
lization of natural gas, except when these products undergo 
processing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own con-
sumption as well as associated and non-associated natural gas, 
firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex power sta-
tion, i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and 
losses in power-station transformers. 
References: Eurostat - General industrial classification of econ-
omic activities within the European Communities 
NACE - 1970. 
Eurostat - Employment and unemployment (annual 
publication). 
Eurostat - Energy: Statistical yearbook. 
VI. Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport. The survey covers vehicles registered in Com-
munity Member States, travelling on the territory of that Member 
State or between that Member State and another country. The 
survey field may exclude vehicles with a load-carrying capacity 
below 3.5 tonnes or with a total authorized loaded weight not 
exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on 
the Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for 
official post offices. 
Transport by inland waterway: The survey covers inland water-
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes or vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels 
used solely for non-commercial purposes by port or public auth-
orities, vessels used solely for refuelling or warehousing, or 
vessels not used for the transport of goods such as fishing 
boats, dredgers, floating workshops, houseboats and pleasure 
boats. 
Reference: Eurostat - Statistical yearbook - Transport, commun-
ications, tourism. 
VII. Living standards 
Health: Causes of death are defined on the basis of the interna-
tional classification of diseases of the World Health Organiza-
tion: 
Ref. ICD list 
390 - 459 
140-208 




480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Diseases of the circulatory system 
Malignant neoplasms 
of which: malignant neoplasms of stomach, 
colon, rectum, rectosigmoid junction and 
anus 
of which: malignant neoplasms of trachea, 
bronchus and lung 
of which: malignant neoplasm of female 
breast and cervix uteri 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
Accidents and adverse affects 
of which: motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
Education: The survey covers students and pupils registered 
full-time in public or private establishments integrated into the 
school and university system and situated on the national or 
regional territory. For special education, the numbers are not 
broken down by region in France, Italy, or the Netherlands. 
Accommodation: In Belgium, the number of house starts in the 
year is counted whereas in the other Member States figures 
show the number of dwellings completed in the year. 
Reference: Eurostat 
tion). 
Education and training (annual publica-
VIII. The Community's financial participation in Investments 
Grants (unrequited transfers for the purpose of financing items 
of gross fixed capital formation) are allocated through the ERDF 
and the EAGGF Guidance Section (direct measures). 
Loans (instruments of financing subject to varying conditions as 
to their duration and their interest rates) are granted by the 
Commission (pursuant to Articles 54 and 56 of the Treaty estab-
lishing the ECSC, Articles 2,172 and 203 of the Euratom Treaty, 
the Council Decision setting up the New Community Instrument 
(NCI)) and the EIB (under Article 130 of the Treaty establishing 
the EEC). 
XVIII 
Projects involving more than one region are classified as 'Multi-
regio' in the tables. Projects covering several NUTS I regions 
are presented at national level, while those involving several 
NUTS II regions appear at the level of the corresponding NUTS I 
region. 
Reference: Eurostat - Regions: The Community's financial par-
ticipation in investments (annual publication). 
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L'annuaire statistique «REGIONS» rassemble les statistiques 
comparables les plus caractéristiques de la situation sociale et 
économique des régions de la Communauté. 
Une carte portant les noms de régions est insérée après cette 
partie introductive. La traduction des noms de régions grecques 
est fournie dans le glossaire. 
Les régions de la Communauté 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
ordonne les régions de la Communauté en trois niveaux de 
classification qui s'articulent entre eux, les unités territoriales de 
niveau I couvrant normalement un nombre entier d'unités de 
niveau II, les unités de niveau II un nombre entier d'unités de 
niveau III. L'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Dane-
mark sont considérés comme unités territoriales de niveaux I 
et II. 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux I et 
Il de la NUTS (le niveau I apparaissant en caractères gras et le 
niveau II en caractères maigres). En ce qui concerne le Dane-
mark, toutefois, une répartition en trois régions est fournie dans 
la plupart des tableaux et des cartes. Par contre, en ce qui 
concerne le Royaume-Uni, dont le niveau II a été défini pour les 
besoins de la politique régionale communautaire mais pour 
lequel ne sont établies que peu d'informations statistiques, les 
données ne sont présentées au niveau II que dans le tableau 
«Principaux indicateurs». Aux Pays-Bas, à partir du 1er janvier 
1986, une nouvelle province Flevoland a été créée avec des 
parties des provinces Overijssel et Gelderland. Les données 
pour les années précédentes sont basées sur l'ancien décou-
page provincial. 
Pour en savoir plus... 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), 
des statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet 
annuaire (population par classes d'âge de 5 ans — décès par 
âge et sexe — résultats détaillés de l'enquête communautaire 
sur les forces de travail — agrégats de comptes économiques 
en 17 branches — ventilation détaillée de la production agricole 
— données sur la structure des exploitations agricoles — etc.) 
et des indicateurs statistiques au niveau NUTS III (superficie — 
population — naissances et décès — taux de chômage — 
produit intérieur brut) sont disponibles dans REGIO, la banque 
de données régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur 
demande (sur papier ou sur bande magnétique). Le contenu du 
présent annuaire est également disponible sur bande magnéti-
que (voir Eurostat — Liste de prix des informations statistiques 
des bases de données — 1986-1987). 
D'autre part, une publication annuelle, intitulée «Régions — 
Concours financiers de la Communauté aux investissements», 
fournit une information détaillée sur les financements commu-
nautaires dans les régions, tandis que dans la série «Stati-
stiques rapides» sous le titre «Régions», Eurostat diffuse et 
commente brièvement, plusieurs fois par an, les dernières sta-
tistiques régionales disponibles au niveau communautaire. 
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— Population: le concept utilisé est celui de population rési-
dente. La population moyenne (voir notes explicatives rela-
tives au chapitre I) est utilisée pour les calculs de densité, de 
taux de natalité et de PIB par habitant. 
— Taux de natalité: rapport entre naissances vivantes et popu-
lation résidente. 
— Mortalité infantile: rapport entre décès avant l'âge d'un an et 
naissances vivantes. 
— Taux d'activité et taux de chômage: le taux d'activité est le 
rapport entre population active et population totale d'âge 
correspondant; le taux de chômage est le rapport entre 
nombre de chômeurs et population active. Ces données sont 
basées sur l'enquête communautaire sur les forces de tra-
vail (voir notes explicatives relatives au chapitre II). 
— Degré de dépendance: rapport entre inactifs et actifs. 
— Structure de la valeur ajoutée: répartition, par groupes de 
branches, de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
pour la Grèce et le Danemark, de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché pour les autres États membres. 
— Disparités du produit intérieur brut: étant donné que le SEC-
Reg (système européen de comptes économiques régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du 
PIB, les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés 
suivant les dernières répartitions régionales disponibles de 
la valeur ajoutée brute au coût des facteurs dans chacun 
des pays membres, exception faite pour la France et le 
Portugal, qui le sont aux prix du marché. Les PIB régionaux 
obtenus sont convertis en ECU ou en standards de pouvoir 
d'achat (SPA), rapportés à la population moyenne ou à 
l'emploi intérieur, et exprimés en indices par rapport à la 
moyenne communautaire. 
I. Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays (même si elles en sont temporairement absentes), 
ainsi que les militaires et diplomates nationaux (et leurs fa-
milles) en poste à l'étranger; par contre, elle exclut les militaires 
et diplomates étrangers résidant dans le pays. 
La population moyenne correspond à la population fin juin au 
Royaume-Uni et fin avril en Irlande; elle représente la moyenne 
arithmétique entre les données mensuelles de population en 
RF d'Allemagne, entre les données de population en début et 
en fin d'année dans les autres États membres. 
Pour le Royaume-Uni, par exception, 
— la population inclut les forces armées étrangères sta-
tionnées au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin au lieu du 
1er janvier; 
— les mouvements de population (naissances — décès — 
soldes migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de 
référence et le 30 juin de l'année suivante. 
Référence: Eurostat — Statistiques démographiques (publica-
tion annuelle). 
II. Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1 à II.3) 
sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail, avec l'évolution et les structures régionales du 
chômage enregistré (ou de l'«lnchiesta sulle forze di lavoro» 
pour l'Italie). 
Pour l'Espagne et le Portugal, sont repris les résultats 
(deuxième trimestre) des enquêtes nationales sur la population 
active et l'emploi. 
Conformément aux recommandations du Bureau international 
du travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présen-
tation des résultats concernant le chômage et l'activité: 
• le chômage inclut les personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi, qui ont effectué des démarches concrètes pour 
en trouver un et qui sont immédiatement disponibles; 
• les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes en chômage. 
Référence: Eurostat — Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions — 1985. 
III. Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branches sont établis selon le 
système européen de comptes économiques intégrés (SEC): 
— la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation 
brute de capital fixe sont évaluées suivant le système d'en-
registrement net de la TVA; 
— la rémunération des salariés comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs et les cotisations sociales fictives; 
— l'emploi comprend les résidents et les non-résidents travail-
lant auprès des unités productrices résidentes (concept in-
térieur de l'emploi). 
Bien que le SEC-Reg prévoit une ventilation des agrégats en 17 
branches, ils sont présentés ici suivant une ventilation agrégée 
en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par opposition à la notion de 
secteur qui correspond au regroupement d'unités dites institu-
tionnelles (entreprises), la notion de branche correspond au 
regroupement d'unités dites de production homogène. 
Références: Eurostat — Système européen de comptes 
économiques intégrés SEC — 2e édition — 1979. 
Eurostat — Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branches (publication annuelle). 
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IV. Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont normalement 
ceux résultant des enquêtes communautaires de décembre. 
Toutefois, pour les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark, les 
résultats de l'enquête communautaire de décembre ont été 
régionalisés sur la base des résultats d'une autre enquête effec-
tuée au cours de la même année. Les effectifs de chevaux 
résultent d'enquêtes ou recensements nationaux effectués soit 
en mai-juin, soit en décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les 
achats de produits agricoles intermédiaires à une autre région 
du même pays sont enregistrés comme production finale néga-
tive et non comme consommation intermédiaire. 
Les données sur la structure des exploitations agricoles pro-
viennent de l'enquête communautaire de 1985 (1982 pour l'Es-
pagne, 1979 pour le Portugal). 
Référence: Eurostat — Agriculture: annuaire statistique. 
Eurostat — Structure des exploitations agricoles. 
Enquête de 1985: principaux résultats. 
V. Industrie 
L'emploi salarié dans l'industrie est ventilé par sexe et par 
classes d'activité suivant la nomenclature NACE. 
Il s'agit de l'emploi salarié résident, mesuré en principe en 
mars/avril (fin juin pour la Belgique — septembre pour le 
Royaume-Uni — novembre de l'année précédente pour le Da-
nemark). Les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise qui 
les emploie, sont répartis par classes d'activité suivant l'activité 
principale de l'entreprise. 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensats obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces 
produits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à la 
torche, essais de production et réinjections dans le gisement, 
mais elle couvre la consommation propre des producteurs, ainsi 
que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les gaz 
d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Références: Eurostat — Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés euro-
péennes NACE — 1970. 
Eurostat — Emploi et chômage (publication an-
nuelle). 
Eurostat — Énergie: annuaire statistique. 
VI. Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des en-
quêtes communautaires sur les transports par routes, par che-
mins de fer et par voies navigables intérieures. 
— Transports par routes: l'enquête concerne les véhicules im-
matriculés dans un État membre de la Communauté, circu-
lant sur le territoire de cet État membre ou entre cet État 
membre et un autre pays. Peuvent être exclus du champ 
d'enquête, les véhicules dont la charge utile n'excède pas 
3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé 
n'excède pas 6 tonnes. 
— Transports par chemins de fer. l'enquête concerne les princi-
paux chemins de fer situés sur le territoire des États mem-
bres et ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service 
à des fins non commerciales, les bagages et voitures ac-
compagnant les passagers, le courrier pour le compte des 
administrations des postes. 
— Transports par voies navigables: l'enquête concerne les ba-
teaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'en-
registrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'applique 
pas aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd, 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa-
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins 
non commerciales par les administrations portuaires ou les 
pouvoirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravi-
taillement en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux 
non affectés aux transports de marchandises tels que les 
bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, ba-
teaux d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les données sur le transport maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et international. Le trafic des petits ports et 
aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux natio-
naux. 
— Transport maritime: le trafic ne concernant qu'un seul port 
(avitaillement-pêche — trafic avec les installations de forage 
en mer) est inclus, sauf pour la RF Allemagne, la France, 
l'Italie et le Danemark. 
— Transport aérien: les passagers changeant d'aéronef dans 
un aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que 
les passagers poursuivant leur voyage dans le même aéro-
nef sont considérés en transit. 
Référence: Eurostat — Annuaire statistique — Transports, 
communications, tourisme (publication annuelle). 
VII. Conditions de vie 
— Santé: les causes de décès sont définies sur la base de la 
classification internationale des maladies de l'Organisation 
mondiale de la santé: 
Classification 
OMS 
390 - 459 
140-208 




480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Maladies du système circulatoire 
Néoplasmes malins 
dont: néoplasmes malins de l'estomac, de 
l'intestin, du rectum et de l'anus 
dont: néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
dont: néoplasmes malins du sein et du col de 
l'utérus 
Diabetes mellitus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et 
asthme 
Accidents et catastrophes 
dont: accidents de la circulation routière 
Suicides et blessures volontaires 
Enseignement, les effectifs recensés sont les élèves et étu-
diants inscrits à temps plein dans les établissements publics 
ou privés, intégrés au système scolaire et universitaire, si-
tués sur le territoire national ou régional. Les effectifs de 
l'enseignement spécial ne sont pas ventilés par régions en 
France, en Italie et aux Pays-Bas. 
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— Logements: la construction de logements est imputée à 
l'année de début des travaux en Belgique, à l'année d'achè-
vement des travaux dans les autres États membres. 
Référence: Eurostat — Éducation et formation (publication an-
nuelle). 
VIII. Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments 
Les aides (versements à fonds perdu destinés à financer des 
opérations de formation de capital fixe) sont octroyées par le 
FEDER et le FEOGA-Orientation (actions directes). 
Les crédits (instruments de financement assortis de conditions 
variables quant à la durée et aux taux d'intérêt) sont accordés 
par la Commission (en application des articles 54 et 56 du traité 
CECA, des articles 2, 172 et 203 du traité Euratom, de la 
décision du Conseil créant le nouvel instrument communautaire 
NIC) et par la BEI (en application de l'article 130 du traité 
instituant la CEE). 
Les projets concernant plus d'une région sont classés sous 
«Multiregio». Les projets concernant plusieurs régions NUTS I 
sont repris au niveau national, et ceux concernant plusieurs 
régions NUTS II sont repris au niveau de la région NUTS I qui 
englobe ces régions NUTS II. 
Référence: Eurostat — Régions: Concours financiers de la 
Communauté aux investissements (publication an-
nuelle). 
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Het Statistisch Jaarboek „REGIO'S" bevat de, vergelijkbare, 
statistieken die het best de sociale en economische situatie in 
de regio's van de Gemeenschap weergeven. 
Gebieden van de Gemeenschap 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Gemeenschap ingedeeld in 
drie niveaus die onderling met elkaar verbonden zijn: de territo-
riale eenheden van niveau I bestaan normaliter uit een geheel 
aantal eenheden van niveau II, en die van niveau II uit een 
geheel aantal eenheden van niveau III. Ierland, het Groothertog-
dom Luxemburg en Denemarken worden als territoriale eenhe-
den van niveau I en II beschouwd. 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus I 
en II van de NUTS (niveau I is gedrukt in vette en niveau II in 
magere letters). Voor Denemarken wordt echter in de meeste 
tabellen en kaarten een indeling in drie gebieden gemaakt. Voor 
het Verenigd Koninkrijk daarentegen worden alleen in de tabel 
„Voornaamste indicatoren" gegevens verstrekt voor niveau II, 
dat ten behoeve van het communautaire regionale beleid is 
vastgesteld, maar waarvoor slechts weinig statistische informa-
tie wordt verzameld. In Nederland heeft men aanvang 1986 uit 
delen van de provincies Overijssel en Gelderland de nieuwe, 
toegevoegde provincie Flevoland gevormd. Ten grondslag aan 
de data van de voorliggende jaren ligt de oude indeling van de 
provincies. 
Na deze inleiding volgt een kaart met de namen van de 
REGIO'S. De vertaling van de namen van de Griekse regio's 
wordt in het glossarium gegeven. 
Nadere Informatie 
Tijdreeksen (die tot 1970 kunnen teruggaan), gedetailleerdere 
statistieken dan die in dit jaarboek (bevolking naar leeftijd (groe-
pen van 5 jaar) - sterfte naar leeftijd en geslacht - gedetailleerde 
resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten - totalen van economische rekeningen in 17 branches -
gedetailleerde onderverdeling van de landbouwproduktie - ge-
gevens over de structuur van de landbouwbedrijven - enz.) en 
statistische indicatoren op NUTS-niveau III (oppervlakte - bevol-
king - geboorten en sterfte - werkloosheidspercentages - bruto 
binnenlands produkt) zijn opgeslagen in REGIO, de Eurostat-
databank over de regio's, en zijn op aanvraag te verkrijgen (op 
papier of magneetband). De inhoud van dit jaarboek is even-
eens op magneetband verkrijgbaar (zie Eurostat - Price catalo-
gue for statistical information from databanks - 1986/1987). 
Voorts wordt in een jaarlijkse publikatie met als titel „Regio's -
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investerin-
gen" gedetailleerde informatie verstrekt over de communautai-
re financiering in de regio's, terwijl Eurostat in de reeks „Rapid 
reports" onder de titel „Regions" meermaals per jaar de recent-
ste regionale statistieken op communautair niveau publiceert en 
bondig commentarieert. 
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— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voor de berekening van 
de bevolkingsdichtheid, het geboortecijfer en het BBP per 
inwoner. 
— Geboortecijfer: verhouding van levendgeborenen tot bevol-
king. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering 
dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorte - sterfte - migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentie-
jaar tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat - Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publikatie). 
Zuigelingensteríte: in het eerste levensjaar gestorvenen 
betrokken uit de levendgeborenen. 
Werkgelegenheidspeil en werkloosheidspercentage: het 
werkgelegenheidspeil betreft de verhouding tussen de actie-
ve bevolking en de totale bevolking van de desbetreffende 
leeftijd; het werkloosheidspercentage is de verhouding tus-
sen het aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op de communautaire enquête 
naar de arbeidskrachten (zie toelichting op hoofdstuk II). 
Afhankelijkheidsgraad: relatie tussen niet actieven en actie-
ven. 
Structuur van de toegevoegde waarde: spreiding, per groep 
branches, van de bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten voor Griekenland en Denemarken en van de 
bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor de ove-
rige Lid-Staten. 
Afwijking van het bruto binnenlands produkt: daar het ESER-
Reg (Europees stelsel van regionale economische rekenin-
gen) thans geen regionale indeling van het BBP kent, is het 
overeenkomstig het ESER opgestelde nationale BBP opges-
plitst aan de hand van de laatst beschikbare regionale inde-
ling in elke Lid-Staat van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten, behalve in Frankrijk en Portugal waar de 
indeling gemaakt werd tegen marktprijzen. De aldus bere-
kende regionale BBP's zijn omgerekend in ECU of in koop-
krachtstandaard (KKS), gerelateerd aan de gemiddelde be-
volking of het binnenlands gebruik en uitgedrukt in indexcij-
fers ten opzichte van het communautaire gemiddelde. 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautai-
re steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat aan de hand van 
de resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten enerzijds en de ontwikkeling en de regionale structuur 
van de geregistreerde werkloosheid (of de „Inchiesta sulle forze 
di lavoro" voor Italië) anderzijds. 
Voor Spanje en Portugal zijn de resultaten (tweede kwartaal) 
van de nationale enquête naar de actieve bevolking en de 
werkgelegenheid genomen. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij 
de presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid 
en de economische activiteit: 
• werklozen zijn personen zonder werk, op zoek naar een 
werkkring, die actief geprobeerd hebben werk te vinden en 
onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk; 
• tot de arbeidskrachten behoren degenen die werk hebben en 
de werklozen. 
Referentie: Eurostat - Steekproefenquête naar arbeidskrachten: 
methoden en definities - 1985. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land zijn 
gevestigd (ook al verblijven ze tijdelijk elders). Militairen en 
diplomatiek personeel van het land in het buitenland worden, 
evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, 
buitenlandse militairen en leden van buitenlandse missies 
daarentegen niet. 
De gemiddelde bevolking komt overeen met de bevolking eind 
juni in het Verenigd Koninkrijk en eind april in Ierland; het is het 
rekenkundig gemiddelde van de maandcijfers in de BR Duits-
land en het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscijfers 
aan het begin en het eind van het jaar voor de overige Lid-
Staten. 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de 
hand van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER): 
— De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de 
bruto-investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd over-
eenkomstig het stelsel van nettoregistratie van de BTW; 
— De beloning van werknemers omvat brutolonen en -salaris-
sen, werkelijke sociale-verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever en fictieve sociale-verzekeringspremies; 
— De werkgelegenheid heeft betrekking op ingezetenen en 
niet-ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten produktie-
eenheden (binnenlands concept van de werkgelegenheid). 
XXIX 
Hoewel de ESER-Reg een indeling van de aggregaten in 17 
branches kent, worden ze hier gepresenteerd met een indeling 
in 6 branches (NACE-CLIO R6). Anders dan het begrip sector, 
dat betrekking heeft op een samenvoeging van zogenoemde 
institutionele eenheden (ondernemingen), betreft het begrip 
branche de samenvoeging van zogeheten homogene produktie-
eenheden. 
Referenties: Eurostat - Europees Stelsel van Economische Re-
keningen ESER - 2e druk - 1984. 
Eurostat - Nationale rekeningen ESER: gedetail-
leerde tabellen per branche (jaarlijkse publikatie). 
IV. Landbouw 
De omvang van de rundvee-, varkens-, schapen- en geitensta-
pel is ontleend aan de communautaire enquêtes van december. 
Voor Nederland, Engeland en Denemarken is voor de regionale 
indeling van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt 
van de resultaten van een andere enquête uit hetzelfde jaar. Het 
aantal paarden wordt vastgesteld bij nationale enquêtes of tel-
lingen in mei-juni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen ge-
hanteerde begrippen zijn gelijk aan die voor de nationale reke-
ningen. Met het oog op de coherentie tussen de finale produktie 
(en het intermediaire verbruik) op de verschillende geografische 
niveaus worden de aankopen van intermediaire land-
bouwprodukten in een andere regio in hetzelfde land als nega-
tieve finale produktie en niet als intermediair verbruik geboekt. 
De data over de structuur van de agrarische bedrijven stammen 
uit de gemeenschapsenquête uit het jaar 1985 (de data voor 
Spanje hebben betrekking op 1982, die voor Portugal uit 1979). 
Referentie: Eurostat - Landbouw: Statistisch jaarboek. 
Eurostat - Landbouw: bedrijfsstructuur. 
Enquête 1985: hoofdresultaat. 
V. Energie en industrie 
Het aantal werknemers in de nijverheid is ingedeeld naar ge-
slacht en klasse van de NACE-nomenclatuur. 
Het gaat om het aantal ingezeten werknemers, dat in beginsel 
wordt vastgesteld in maart/april (eind juni voor België, septem-
ber voor het Verenigd Koninkrijk en november van het vooraf-
gaande jaar voor Denemarken). De werknemers worden onge-
acht de omvang van de onderneming waar zij werkzaam zijn, op 
grond van de hoofdactiviteit van deze onderneming ingedeeld 
naar klasse van economische activiteit. 
De aardoliewinning omvat geen bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en ande-
re condensaten, behalve wanneer deze produkten in de raffina-
derijen worden verwerkt. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door 
de producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool- en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproduktie wordt gemeten bij het verlaten 
van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door nevenin-
stallaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referenties: Eurostat - Algemene systematische bedrijfsinde-
ling in de Europese Gemeenschappen (NACE -
1970). 
Eurostat - Werkgelegenheid en werkloosheid (jaar-
lijkse publikatie). 
Eurostat - Energie: Statistisch Jaarboek. 
VI. Vervoer 
De waarde van de goederenstromen wordt vastgesteld in de 
communautaire enquêtes inzake het vervoer over de weg, per 
spoor en over de binnenwateren. 
— Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het 
vervoer over de weg met in een Lid-Staat geregistreerde 
voertuigen dat plaatsvindt op het grondgebied van deze Lid-
Staat of tussen deze Lid-Staat en een ander land. Van het 
waarnemingsgebied van de enquête kunnen worden uitge-
sloten voertuigen met een laadvermogen van niet meer dan 
3,5 ton of een totaal toegelaten gewicht van niet meer dan 6 
ton. 
— Vervoer per spoor, de enquête heeft betrekking op het hoofd-
spoorwegnet dat op het grondgebied van de Lid-Staten voor 
het openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing 
blijft het niet-commercieel dienstverkeer, het vervoer van 
door reizigers begeleide bagage of voertuigen en post-
vervoer voor rekening van de postdiensten. 
— Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking 
op het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar 
deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met 
uitzondering van schepen met een laadvermogen van min-
der dan 50 ton, schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer 
van passagiers worden gebruikt, veerponten, schepen die 
uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden ge-
bruikt door haven- en andere autoriteiten, schepen die al-
leen voor bunkering of opslag worden gebruikt en niet voor 
goederenvervoer bestemde schepen, zoals vissersschepen, 
baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en ple-
zierboten. 
De gegevens over het zee- en luchtvervoer hebben betrekking 
op het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het 
verkeer in kleine havens en op kleine luchthavens kan alleen bij 
de nationale totalen in aanmerking worden genomen. 
— Zeevervoer, verkeer dat betrekking heeft op slechts één 
haven (bunkeren, visserij, vervoer naar offshore-boorinstal-
laties) is inbegrepen, behalve in de BR Duitsland, Frankrijk, 
Italië en Denemarken. 
— Luchtvervoer, passagiers die op een luchthaven overstap-
pen, worden tweemaal geteld (uit- en ingestapt), terwijl pas-
sagiers die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als 
transitpassagier worden geteld. 
Referentie: Eurostat - Statistisch Jaarboek - Vervoer, communi-
catiemiddelen, vreemdelingenverkeer (jaarlijkse pu-
blikatie). 
VII. Levensomstandigheden 
— Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd op basis 
van de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: 
Rel. nr. ICD 
390 - 459 
410-208 





490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Oorzaken 
Ziekten van da bloedsomloop 
Boosaardige woekeringen 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
maag, de dikke darm en van de endeldarm 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
luchtpijp, van de bronchien en van de longen 
waarvan: boosaardige woekeringen in de 
vrouwelijke borst, alsook wel in de baarmoe-
derhals 
Diabetes mellitus 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Ongevallen en overige gebeurtenissen 
waarvan: verkeersongevallen op de weg 
Zelfdoding en automutilatie 
XXX 
— Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig dagonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare of 
particuliere instelling die behoort tot het school- en universi-
taire stelsel en gelegen is op het nationale of regionale 
grondgebied. Het buitengewoon onderwijs is in Frankrijk, 
Italië en Nederland niet naar gebied ingedeeld. 
— Huisvesting: de woningbouw wordt in België ingedeeld bij 
het jaar waarin de werkzaamheden zijn begonnen en in de 
overige Lid-Staten bij het jaar waarin ze zijn voltooid. 
Referentie: Eurostat - onderwijs en opleiding (jaarlijkse publika-
tie). 
VIII. Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de 
investeringen 
Investeringsbijdragen (betalingen à fonds perdu ter financiering 
van transacties die bestemd zijn voor investeringen in vaste 
activa) worden toegekend door het EFRO en het EOGFL-Oriën-
tatie (directe acties). 
Leningen (financieringsinstrumenten met uiteenlopende voor-
waarden wat duur en rentevoet betreft) worden toegekend door 
de Commissie (krachtens de artikelen 54 en 56 van het EGKS-
Verdrag, de artikelen 2,172 en 203 van het Euratom-Verdrag en 
het besluit van de Raad waarbij het Nieuw Communautair In-
strument (NCI) in het leven werd geroepen) en door de EIB 
(krachtens artikel 130 van het EEG-Verdrag). 
Projecten die betrekking hebben op meer dan een regio worden 
in de tabellen ingedeeld als „Multiregio". Projecten die meerde-
re NUTS I regio's omvatten worden op nationaal niveau meege-
nomen, terwijl projecten die verscheidene NUTS II regio's over-
lappen geclassificeerd worden op het niveau van de overkoepe-
lende NUTS I regio. 
Referentie: Eurostat - Regio's: Financiële bijdragen van de Ge-
meenschap aan de investeringen (jaarlijkse publika-
tie). 
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Population by age class 
1.1.1985 
Men and women * Hommes et femmes 
Total < 15 15-24 25-34 35-44 45-54 55*4 ¡s 65 Total < 15 15-24 25-34 
ΕΛΛΑΔΑ 9 919,5 2 093,9 
1 000 
1497,0 1348,5 1229,7 1351,2 1076,3 1322,9 4879,4 1081,5 777,9 673,3 
Beócia Ελλάδα 
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Activity rate by age class 
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Taux d'activité par classes d'âge 
1986 
Hommes Women · Femmes 
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Activity rate by age class 
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Men and women · Hommes et lemmes 
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Activity rate by age class 
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Men and women · Hommes et femmes 
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2,4 66,6 46,3 
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Men · Hommes 
04/1987 
Women · Femmes 
04/1986 
Age < 25 Age J.25 
04/1986 
10.8 10,6 9,4 9,0 12,9 13,0 22,3 21,6 8,0 7,9 EUR 12 
11,3 11,3 7,1 7,3 17,9 17,6 21,1 21,4 9,4 9,4 BELGIQUE/BELGIË 
9.5 9,4 5,2 5,2 16,7 16,6 16,3 16,6 8,1 8,0 Vlaams gewest 
13,7 14,4 9,5 10,5 20,2 20,3 29,1 30,7 10,9 11,5 Région wallonne 
14.2 12,2 11,7 10,4 17,8 14,9 30,8 24,5 12,3 10,8 Bruxelles/Brussel 
70.5 70,4 5,9 5,9 78,7 78,6 78,4 78,7 8,9 8,9 Antwerpen 
10.3 9,5 7,4 6,9 74,7 73,4 20,7 78,2 8,9 8,3 Brabant 
75.6 76,8 77,5 72,7 27,8 23,0 32,7 36,5 72,4 73,3 Hainaut 
14,1 14,2 9,7 9,9 27,6 20,2 30,6 29,1 77,3 77,5 Liège 
74.0 74,7 5,5 5,4 28,0 28,6 20,7 22,0 72,3 72,3 Umburg 
10.9 77,3 6,9 7,5 78,7 77,9 25,4 27,4 7,7 8,2 Luxembourg 
12.6 13,6 9,2 10,2 18,1 19,2 26,2 28,5 9,9 70,7 Namur 
9,0 9,0 5,5 5,7 74,6 74,2 75,9 76,3 7,6 7,5 Oost-Vlaanderen 
7,9 7,6 4,6 4,4 13,4 13,1 12,9 12,5 6,7 6,5 West-Vlaanderen 
5.8 6,1 4,2 4,8 7,7 7,6 7,8 8,1 5,3 5,5 DANMARK 
4.9 4,8 4,4 4,4 5,5 5,2 7,0 6,8 4,4 4,3 Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
7.0 7,3 5,0 5,6 9,5 9,3 9,6 9,4 6,4 6,8 Hovedstadsregionen 
6,7 6,6 4,0 4,7 8,8 8,8 7,9 8,5 5,7 6,0 Vest for Storebælt 
6.6 6,3 5,5 5,4 8,2 7,8 7,8 6,9 6,3 6,2 BR DEUTSCHLAND 
8.1 7,3 7,2 6,6 9,4 8,4 12,1 9,7 7,2 6,8 Schleswig-Holstein 
10,3 10,6 10,1 10,4 10,6 10,9 15,1 14,8 9,5 9,9 Hamburg 
8,5 7,9 7,2 6,8 10,4 9,7 10,1 8,5 8,0 7,8 Niedersachsen 
8,5 7,7 6,4 6,0 17,7 70,5 9,4 7,4 8,3 7,8 Braunschweig 
8,5 7,9 7,5 6,8 9,9 9,5 9,8 8,8 8,2 7,7 Hannover 
7,4 6,8 6,3 5,7 9,0 8,4 9,7 8,2 6,8 6,5 Lüneburg 
9.3 8,9 8,2 8,0 11,2 10,4 11,1 9,2 8,8 8,8 Weser-Ems 
11.7 11,6 11,0 10,5 12,8 13,3 16,0 14,6 10,8 11,0 Bremen 
8.4 8,2 6,9 6,8 11,0 10,5 9,8 8,8 8,1 8,0 Nordrhein-Westfalen 
8.5 8,5 7,2 7,2 10,7 10,5 70,7 9,8 8,2 8,2 Düsseldorf 
7.7 7,4 6,7 6,0 70,3 9,8 9,1 8,3 7,3 7,2 Köln 
9.2 8,5 7,5 7,0 12,2 77,3 70,2 8,7 8,9 8,7 Münster 
7.6 7,0 6,2 5,7 9,6 8,8 8,7 7,0 7,3 7,0 Detmold 
9.1 8,9 7,3 7,3 72,5 77,8 70,3 9,3 8,8 8,8 Arnsberg 
5.0 4,8 3,9 3,8 6,7 6,3 6,0 5,4 4,8 4,7 Hessen 
4,5 4,4 3,5 3,6 5,9 5,7 4,9 4,9 4,4 4,3 Darmstadt 
5.2 5,0 3,9 3,8 7,3 6,8 6,5 5,6 4,9 4,9 Gie8en 
6.7 5,8 5,2 4,5 9,7 8,0 8,9 6,5 6,2 5,7 Kassel 
6.1 5,7 4,8 4,5 8,3 7,6 7,8 6,9 5,6 5,4 Rheinland-Pfalz 
6.2 5,7 5,0 4,7 8,1 7,3 7,7 6,2 5,9 5,5 Koblenz 
7.4 6,7 6,6 6,0 8,8 8,0 8,6 7,7 6,9 6,4 Trier 
5.7 5,4 4,2 4,1 8,2 7,7 8,2 7,2 5,7 5,7 Rheinhessen-Pfalz 
3.8 3,6 2,9 2,7 5,0 4,7 4,3 3,7 3,6 3,5 Baden-Württemberg 
3,7 3,7 2,3 2,3 4,4 4,2 3,7 3,4 3,0 3,0 Stuttgart 
4.5 4,3 3,5 3,3 6,7 5,7 5,3 4,6 4,4 4,2 Karlsruhe 
4,1 3,8 3,3 3,7 5,3 4,9 4,4 3,8 4,0 3,9 Freiburg 
3.6 3,2 2,9 2,6 4,6 4,7 4,0 3,2 3,5 3,3 Tübingen 
4.7 4,4 3,8 3,7 5,9 5,5 5,0 4,3 4,6 4,5 Bayern 
4.3 4,7 3,5 3,5 5,4 5,0 4,2 3,7 4,3 4,2 Oberbayem 
5,1 4,9 4,4 4,4 6,7 5,6 5,7 4,7 4,9 5,0 Niederbayern 
6.4 5,9 5,5 5,7 7,7 7,7 7,7 5,2 6,2 6,2 Oberp/alz 
5.5 4,7 4,6 3,9 6,5 5,7 5,4 3,9 5,5 4,9 Oberiranken 
4,7 4,6 3,8 3,6 6,0 5,9 4,4 4,0 4,8 4,7 Mittelfranken 
4,5 4,3 3,4 3,2 6,1 5,8 4,9 4,5 4,4 4,2 Unteriranken 
4,1 3,9 3,3 3,2 5,4 4,9 5,3 4,7 3,9 3,7 Serwaben 
10.1 10,3 9,0 9,3 12,1 12,0 12,4 11,5 9,4 9,9 Saartand 
7.9 8,1 7,9 8,0 7,9 8,1 9,6 9,8 7,5 7,8 Berlin (West) 
71 
Unemployment 
Total Men * Hommes Women · Femmes Age < 25 
04/1987 









Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
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' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 













































160,1 158,4 125,6 125,3 
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de la sylviculture 






























Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 









































118 469 4654 19 529 2 259 65958 16579 
97 
1.5 








de la sylviculture 


































































4722 417 464 928 164 2 462 287 
850 36 24 166 18 197 
98 
1.5 








de la sylviculture 







































Norte do Continente 
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495 15915 4435 
924 57957 3 363 












de la sylviculture 
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de ia sylviculture 





























Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
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Sul do Continente 
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(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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1.7 









de la sylviculture 






































Øst tor Storebælt, ekskl. 
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de la sylviculture 





























Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
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de la sylviculture 
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223,4 74,7 67,3 














































































































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
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Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 




























































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 





























































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 













































































































































































































































































































































































































































Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 





















































































































































































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
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Superficies récoltées et rendements 
1986 
Potatoes 
Pommes de terre 
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Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
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3150 1515 266 
2314' 12171 142' 







































































(1) BRUXELLES/BRUSSELS INCLUDED. (1) BRUXELLES/BRUSSELS INCLUS. 
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Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Norte do Continente 
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Number of holdings * Nombre d'exploitations 
By size ol holding 
Selon la taille des exportations 
20­49 ha > S 0 ha 
By age ol holder 

















Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 




















































































































































































































(1) HAMBURG AND BREMEN INCLUDED. (1) HAMBURG ET BREMEN INCLUS. 
130 
IV.5 









Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 






















































































Number of holdings · Nombre 
By size of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 20 ha 20-49 ha >50 ha 
d'exploitations 
By age of holder 
Selon l'âge de l'exploitant 










































































































































































































































































































































































































































































































Number ol holdings · Nombre d'exploitations 
Total 
By size of holding 
Selon la taule des exploitations 
< 20 ha 20-49 ha ¿ 50 ha 
By age of holder 
Selon l i g e de l'exploitant 

























































































































































































































































































Number of holdings · Nombre d'exploitations 
By size of holding 
Selon la taille des exploitations 
20­49 ha 
By age of holder 



















orte do Continente 
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ul do Continente 























































































































































































































































Industry and energy 




Τμήματα και κλάσεις της 
NACE 
NACE divisions and classes 
1. Energi og vand 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektri­
citet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og 
distribution af vand 
1. Ενέργεια και ύδωρ 
11 Εξόρυξη και συσσωμάτωση στε­
ρεών καυσίμων 
1 2 Κλίβανοι κωκ 
13 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αε­
ρίου 
14 Διύλιση πετρελαίου 
1 5 Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
16 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αερίου, ατμού και θερ­
μού ύδατος 
17 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή 
ύδατος 
1. Energy and water 
11 Extraction and briquetting of solid 
fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural 
gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of elec­
tricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
2. Udvinding og forarbejdning af ikke-
energetiske mineraler og derivater: 
kemisk industri 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning 
af metaller 
23 Udvinding af ikke­energetiske mine­
raler (undtagen malme); udvinding af 
tørv 
24 Sten­, ler­ og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
2. Εξόρυξη και μεταποίηση των ορυκτών 
που δεν παράγουν ενέργεια, και πα­
ράγωγα αυτών — χημική βιομηχανία 
21 Εξόρυξη και προπαρασκευή των με-
ταλλούχων ορυκτών 
22 Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση 
των μετάλλων 
23 Εξόρυξη ορυκτών, εκτός από τα με-
ταλλούχα και τα παράγοντα ενέρ­
γειας, εξόρυξη τύρφης 
24 Βιομηχανία προϊόντων από μη με-
ταλλούχα ορυκτά 
25 Χημική βιομηχανία 
26 Παραγωγή τεχνητών και συνθε­
τικών ινών 
2. Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and der­
ived products; chemical industry 
21 Extraction and preparation of metal­
liferous ores 
22 Production and preliminary process­
ing of metals 
23 Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. Metalforarbejdende industri, finmek­
anisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og ­udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen 
automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
3. Μεταποιητικές βιομηχανίες με­
τάλλων, μηχανική οργάνων ακριβείας 
31 Κατασκευή μεταλλικών ειδών (εξαι­
ρούνται τα μηχανήματα και τα μετα­
φορικά μέσα) 
32 Κατασκευή μηχανημάτων και 
μηχανών 
33 Κατασκευή μηχανών γραφείου, 
μηχανών και εγκαταστάσεων επε­
ξεργασίας στοιχείων 
34 Κατασκευές ηλεκτρικές και ηλε­
κτρονικές 
35 Κατασκευή αυτοκινήτων, ανταλλα­
κτικών και εξαρτημάτων 
36 Κατασκευή άλλων μεταφορικών 
μέσων 
37 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, 
οπτικών και άλλων 
3. Metal manufacture: mechanical, elec­
trical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instru­
ment engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and 
data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of trans­
port 
37 Instrument engineering 
4. Anden fremstillingsvirksomhed 4. Άλλες κατασκευαστικές βιομηχανίες 4. Other manufacturing industries 
41/42 Nærings­ og nydelsesmiddelin­
dustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder­ og lædervareindustri 
45 Fodtøjs­ og beklædningsindustri 
46 Træ­ og træmøbelindustri 
47 Papir­ og papirvareindustri; grafisk in­
dustri 
48 Gummi­ og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
41/42 Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών 
και καπνού 
43 Υφαντουργικές βιομηχανίες 
44 Βιομηχανίες δέρματος 
45 Βιομηχανίες υποδημάτων και εν­
δυμάτων 
46 Βιομηχανίες ξύλου και ξύλινων 
επίπλων 
47 Βιομηχανίες χάρτου και κατασκευής 
χάρτινων ειδών, τυπογραφεία και 
εκδοτικοί οίκοι 
48 Βιομηχανίες ελαστικού και πλα­
στικών υλών 
49 Άλλες κατασκευαστικές βιομηχα­
νίες 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture indus­
tries 
47 Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. Bygge- og anlægsvirksomhed 5. Οικοδομές και κατασκευές πολιτικού 
μηχανικού 
5. Building and civil engineering 
V.1 
Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 


















Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 
NACE 11 + 12 13 15 16 + 17 23 + 24 25 + 26 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopen Ελλάδα 





Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 






























































































































































































































































































































Emploi salarié par classes NACE 
























































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 
NACE 23 + 24 25 + 26 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 



















































































































































































































































































































154,2' 812,4' 6,9' 252,3' 333,4' 219,8' 1458,1' 















































































































































































































Emploi salarié par classes NACE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Men and women 
1985 



















Norte do Continente 
Morte 
Centro 
Sul do Continente 



























































































































































































































































Emploi salarié par classes NACE 














































































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
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Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 









Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 
NACE 2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 31 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 






















































































































































































































































































































































































































































































1,3 3,5 6,6 0,5 0,1 3,6 33,1 10,2 3,6 0,2 11,1 0,8 4,0 1,0 2,2 3,2 63,8 
0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 1,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,6 0,3 0,0 0,7 5,5 
149 
V.2 
Wage and salary earners by NACE class 
Women 
1985 


















Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Hard coal · Houille Lignite 



















Øst tor Storebælt, ekskl. 
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158866 758866 6272 





























































Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
1985 
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Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
TJ 1000 t 
Lignite 
TJ 









Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 




























































































































Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 







































































































































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 













































Coal production · Production de charbon 
Total Hard coal * Houille Lignite 
1000 t 
Gas · Gaz 
Production 
TJ Mio mi 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 































































































































































































































































electricity output · 
Hydroelectric 
Hydraulique 



































































































































































































































Coal production · Production de charbon 
Hard coal · Houille Lignite 
Gas · Gaz 
Production 


















Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 











































528066 15 0)5 
4806 280 





Capacité de raffinage 
Crude oil · Pétrole brut 
1000 t 








































5241 240 123 690 277 925 i 781 



































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
























Divisions et classes de 
la NACE 
Afdelingen en klassen 
van de NACE 
1. Énergie et eau 
11 Extraction et agglomération de com-
bustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nu-
cléaires 
16 Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et 
d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1. Energie- en waterhuishouding 
11 Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt-
en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, rei-
niging en distributie van water) 
2. Extraction et transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits 
dérivés; industrie chimique 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
22 Production et première transforma-
tion des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tour-
bières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
2. Winning en verwerking van niet-ener-
getische delfstoffen en hun derivaten; 
chemische industrie 
21 Winning en voorbewerking van ert-
sen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking 
van metalen 
23 Winning van niet-energetische mine-
ralen (met uitzondering van ertsen); 
veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, 
betonwaren, aardewerk, glas ed . 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische conti-
nugaren- en vezelfabrieken 
3. Industries transformatrices des mé-
taux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à 
l'exclusion des machines et de ma-
tériel de transport) 
32 Construction de machines et de ma-
tériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électro-
nique 
35 Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
36 Construction d'autre matériel de 
transport 
37 Fabrication d'instruments de préci-
sion, d'optique et similaires 
3. Metaalverwerkende industrie: fijnme-
chanische en optische industrie 
31 Vervaardiging van produkten uit me-
taal (met uitzondering van machines 
en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken 
van machines voor informatiever-
werking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische indus-
trie 
4. Autres industries manufacturières 
41/42 Industrie des produits alimen-
taires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'ha-
billement 
46 Industrie du bois et du meuble en 
bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'ar-
ticles en papier, imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transfor-
mation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
4. Andere be- en verwerkende 
industrieën 




45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie: gra-
fische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende 
industrie 
49 Overige be- en verwerkende indus-
trieën 





Railways · Chemins de ter 
Lines with double 















Roads · Routes 



















Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 




































































































































































































Réseaux de transport 
1985 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 












Canaux Fleuves et rivières 
Roads · Routes 




Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 




































































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 









































































































































































































































Railways · Chemins de 
Total 
Lines with double 



























































































































































































































































































Réseaux de transport 
1985 
Railways · Chemins de fer 
Lines with double 












Canaux Fleuves et rivières 
Roads · Routes 




















Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 


















































































































































Flows of goods by road 
BELGIQUE — BELGIË 1985 1 000 t 
^~~~­­^_^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^***­ ­ ­^ 









































^ ^ ^ to 
^ ^ ­ ^ ^ vers 
from ^ * ^ ^ ^ 













Other EG countries/ 
Autres pays EC 

































































































































































































































^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ \ „ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 



























Other EC countries 
Autres pays CE 
580 





Flux de marchandises par route 
FRANCE 
^ W to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ \ . 




















































































































NEDERLAND 1985 1 000 t 







Other EC countries/ 
































































^ ^ ^ ^ to 
^ * v ^ vers 
from ^ ^ * ^ 
de ^ v . 
Nortri 











Ofner EC countries/ 
Autres pays EC 









































































































































































































































Flows of goods by rail 
BELGIQUE — BELGIË 1985 1 000 t 






Other EC countries/ 





































Other EC countries 





































































































































































































































Flux de marchandises par chemin de fer 
ΕΛΛΑΔΑ 
^-~~-"~'--^ to 
' — * ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ~ - ^ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 































Other EC countries 









































































































Flows of goods by rail 
FRANCE 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 





















































































































^ \ _ to 
^ \ ^ vers 
























































































































































































Flux de marchandises par chemin de fer 
NEDERLAND 1985 1 000 t 
^ ^ ^ \ to 
^ * \ vers 
^^^^ (rom ^^^ . 






Other EC countries/ 
Autres pays EC 












































































Other EC countries/ 
Autres pays EC 




























































































































































































Flows of goods by waterway 







Other EC countries/ 




































Other EC countries 
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Flux de marchandises par voies navigables 
1985 1 ooo t 












































































































































Otfier EC countries/ 

































































Sea and air transport 
1985 













Air transport · Transport aérien 
Freight and post 





























Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 








































































































52 2 755 2 3 














































TT 827 53 333 































































































Transports maritime et aérien 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopeia Ελλάδα 





Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότιο Νησιά 
Κρήτη 














































































































































































































Air transport · 
Freight and post 


















































































































































































































Sea and air transport 
1985 














Air transport * Transport aérien 
Freight and post 


























































































































































































































































































































































Transports maritime et aérien 
1985 













Air transport · Transport aérien 
Freight and post 





























Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 

















































































































































































































































































Conditions de vie 
VIU 
Health 


















Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Personnel et équipement 
1985 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ε λ λ ά δ α 




Κεντρ ική Ελλάδα 
Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Α ν α τ ο λ ι κ ά κα ι Νότ ια Νησιά 
Κρήτη 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 





























































































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Causes de décès 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 





Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 005 842 
325 : 277 
2605 : 1854 
2033 7 400 
572 454 
3208 1811 
7 079 693 
2024 7 076 
765 42 
1542 635 263 2957 









880 : 78) 
2 388 1751 
2847 3008 
1923 7 856 














































































































































































Notte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
















































































































































































































































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 























































































































































































ΛνοτοΛ/Krj Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 































































































































































































































































Second level · Deuxième degré 























































































































































































































































































































































Second level · Deuxième degré 














































































































































































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 

















































































































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 















































































I 1640 3343 
' 1712 1917 
I 1595 1060 
1369 366 
7 678 543 
' 1 527 877 
' 7408 400 
I 7 732 338 
I 7 744 246 
1642 76 
I 7 775 734 
» 7 746 427 











































































































































































































































































































(1) DANMARK: 1984. 
196 
Équipement des ménages 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 





Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 2 2 
1639 
7560 



































1 OOO lì 000 hab. 
2 9 0 9 396 
ί 141 379 
7 075 390 
693 438 
2 4 8 7 429 
7 749 424 
7 024 435 
374 426 
2 6 3 4 407 
2 0 7 5 404 
559 479 
2 4 9 5 397 
793 397 




2 8 6 4 455 
2 0 8 3 473 
63 554 
718 405 
3 9 6 8 447 
2 674 413 
348 396 
7 798 472 
528 432 
1896 481 




2 247 441 





























































































































































































































































































(1) IRELAND: 1984. 
198 
VII.5 












































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
































































































































































5642 391 4 516 313 
16 614 293 18 554 328 









w πππ LJLJLJ 
The Community's financial participation 
in investments 
Concours financiers de la 
Communauté aux investissements 
VIII 
The Community's financial participation 
in investments 



















Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
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EAGGF/FEOGA 







































































































— — — — 46,1 
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Art. 
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202 
VIII 
Concours financiers de la Communauté 
aux investissements 
1986 I: Investment · Investissement 

















































Ανατολική Ζτερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Ζτερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια 
Κρήτη 
Νησιά 


























































































































































































































































































































The Community's financial participation 
in investments 



















































































































































































































































































Loans · Prêts 
EIB/BEI 
t v . _ 



























































































































































































































































































































































Sul do Continente 




























































































































































































































I: Investment • Invest issement 































































































































































































































































Glosar Γλωσσάριο Glossary Glossaire Glossarium 
Græske regioner 
Nordgrækenland 
— Centrale og vestlige Ma­
kedonien 
— Thessalien 
— Østlige Makedonien 
— Trakien 
Centralgrækenland 
— Østlige fastland og aer 
— Peloponnes og vestlige 
fastland 
— Ipiros 
Østlige og sydlige øer 
— Kreta 








— Κεντρική και Δυτική Μα­
κεδονία 
— Θεσσαλία 
— Ανατολική Μακεδονία 
— Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
— Ανατολική Στερεά και 
Νησιά 
— Πελοπόννησος και Δυτι­
κή Στερεά 
— ' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
- Κρήτη 









— Central and western 
Macedonia 
— Thessaly 
— Eastern Macedonia 
— Thrace 
Central Greece 
— Eastern central and is­
lands 
— Péloponnèse and wes­
tern central 
— Epirus 
Eastern and southern Islands 
— Crete 








Grece du Nord 
— Macédoine centrale et oc­
cidentale 
— Thessalie 
— Macédoine orientale 
— Thrace 
Grece centrale 
— Grece centro­orientale et 
fles 
— Péloponnèse et Grece 
centro­occidentale 
— Épi re 
Iles de l'Est et du Sud 
— Créte 














— Oostelijk deel van het 
vasteland en de eilanden 
— Peloponnesus en weste­
lijk deel van het vasteland 
— Epirus 
Oost-Griekenland en de zul· 
delijke eilanden 
— Kreta 
— De eilanden in het ooste­






















BNP pr. indbygger 
















ΑΕΠ ανά κάτοικο 
ΑΕΠ ανά απασχολούμενο 














GDP per inhabitant 






Taux de natalité 
Mortalité infantile 
Taux d'activité 
Degré de dépendance 
Taux de chômage 




PIB par habitant 









Graad van werkgelegenheid 
Afhankelijkheidsgraad 
Graad van werkloosheid 




BBP per inwoner 




































II. Befolkningens erhverv II. Απασχόληση και ανερ­
γία 
II. Population activity and 
unemployment 
II. Activité et chômage II. Werkgelegenheid en 
werkloosheid 
ILL 







— μερική απασχόληση 
— πλήρες ωράριο 
Μη ενεργά άτομα 
11.1. 





Personnes ayant un emploi 
— à temps complet 
— à temps partiel 









III. Οικονομικά μεγέθη II. Economic aggregates III. Agrégats économiques III. Economische totalen 
III.2.­7. 











μίας και αλιείας 
Προϊόντα ενέργειας 
Βιομηχανικά προϊόντα 
Οικοδομές και έργα πολιτι­
κού μηχανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
ΙΙΙ.2-7. 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Fuel and power products 
Manufactured products 




Produits de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
III.2­7. 






































— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 







































— φυτική παραγωγή 











Utilized agricultural area 
Permanent grassland 
























— crop output 











Superficie agricole utilisée 


























— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
































— plantaardige produktie 





Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 
V. Energi og Industri 
V.3. 
































— refinery capacity 
— production 




V. Industrie et énergie 
V.3. 





— capacité de raffinage 
— production 




V. Energie en industrie 
V.3. 


















































— nedre trin 
— øvre trin 
VII.4. 




Bygget før 1949 
Udstyr 











miske bistand til inve­
steringer 







— EIB Egne midler 
— NFI 





— γραμμές με διπλές και πε­
ρισσότερες σιδηροτρο­
χιές 
— ηλεκτροκίνητες γραμμές 































— πρώτος κύκλος 






Κατασκευής πριν από το 
1949 
Εγκαταστάσεις 
















σμός (άμεσες πράξεις) 
Δάνεια 
- ETE - Ίδιοι πόροι 
- ΝΚΜ 





— lines with double and 
more than double track 





























— first stage 
— second stage 
VII.4. 




Built before 1949 
Amenities 















— EAGGF Guidance (direct 
measures) 
Loans 
— EIB own resources 
— NCI 




Chemins de fer 
— lignes à double voie et 
plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 
— fleuves et rivières 
Routes 
— autoroutes 























— premier cycle 
— deuxième cycle 
VII.4. 




Construits avant 1949 
Équipement 










VIII. Concours financiers 
de la Communauté 
aux investissements 





— BEI Ressources propres 
— NIC 







































— eerste niveau 
— tweede niveau 
VII.4. 




Gebouwd voor 1949 
Inrichting van de woningen 










VIII. Financiële bijdragen 
van de Gemeenschap 
aan de Investeringen 
Investeringsbijdragen 
— EFRO 
— EOGFL Oriëntatie (direc-
te acties) 
Leningen 
— EIB Eigen middelen 
— NCI 
— EGKS Nijverheid 
Arbeiderswoningen 
210 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
REGIONER — Statistisk Årbog — 1988 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ­ Στατιστική επετηρίδα - 1988 
REGIONS — Statistical yearbook — 1988 
REGIONS — Annuaire statistique — 1988 
GEBIEDEN — Statistisch jaarboek — 1988 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1989 — XXXI, 210 p., 14 kort/xápTeç/maps/cartes/kaarten/ — 21,0x29,7 cm 
Emne 1: Almene statistikker (mørkeblåt omslag) 
Serie A: Årbøger 
Θέμα 1 : Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε εξώφυλλο) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Theme 1: General statistics (midnight blue covers) 
Series A: Yearbooks 
Thème 1: Statistiques générales (couverture bleu nuit) 
Série A: Annuaires 
Onderwerp 1: Algemene statistiek (donkerblauwe omslag) 




Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) · Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρ(ς ΦΠΑ · Price 
(excluding VAT) in Luxembourg · Prix au Luxembourg, TVA exclue · Prijs in Luxemburg (exclusief 
BTW): 
ECU 25 
Denne publikation fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor indeholder de seneste 
statistikker vedrørende de sociale og økonomiske forhold i Det Europæiske Fællesskabs regioner. 
Publikationen omhandler: 
— befolkningskarakteristika, beskæftigelse og arbejdsløshed 
— øknomiske aggregater 
— de vigtigste serier vedrørende forskellige sektorer, såsom landbrug, industri, energi og tjeneste­
ydelser 
— Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
De vigtigste regionale indikatorer er også præsenteret ved forskelligtfarvede kort. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει με αυτή την έκδοση τις πιο 
πρόσφατες στατιστικές, που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Αυτή η έκδοση περιέχει στοιχεία σχετικά με: 
— τον πληθυσμό, 
— την απασχόληση και την ανεργία, 
— τα οικονομικά μεγέθη, 
— τις βασικές σειρές διαφόρων τομέων της οικονομίας: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια και υπηρε­
σίες, 
— την οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στις επενδύσεις. 
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί δείκτες παρουσιάζονται σε μια σειρά έγχρωμων χαρτών. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics 
relating to economic and social factors in the regions of the European Community. 
The issue contains information on: 
— population, employment and unemployment, 
— economic aggregates, 
— the main series on the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy and the 
services sector, 
— the Community's financial participation in investments. 
The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les statistiques 
les plus récentes concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de la 
Communauté européenne. 
Le champ couvert porte notamment sur: 
— la population, l'emploi et le chômage, 
— les agrégats de l'économie, 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, 
énergie et services, 
— les concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en 
couleurs. 
In deze publikatie zijn door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen de 
laatste statistieken inzake economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europese 
Gemeenschappen opgenomen. 
Het betreft hier met name: 
— de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid, 
— de economische totalen, 
— de belangrijkste reθkseη voor de verschillende economische sectoren: landbouw, industrie, 
energie en dienstverlening, 
— de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen. 
De belangrijkste regionale indicatoren zijn tevens opgenomen in een aantal kleurkaarten. 
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